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DEBRECZENI SZÍNHÁZ
II. bérlet Csütörtökön, november 5-én 1874.
adatik:
IkE\\
5-ik szám.
vagy:
f
K O I V N Y E L M Ü S É f i  és L Á N G É S Z .
Szinmü 5 felvonásban. Irta Dumas Sándor, fordította Fáncsi Lajos. (Rendező: Mándoki.)
1-sö felv. „4 váratlan vendég.66 2-ik felv. „Demby Anna.66 3-ik felv. „Kereszteled a 
szenes gödörben.'* 4-ik felv. „Romeo és  Juljaifí 5-ik felv. „4 válság órája**6
8  s i e t n é l  ű z e
Kean Edmund, színész — — Mándoki. Kelly — — — — Boránd Hermin.
Galles gróf — — — — Együd. 1-sö) — — — — Hegndüs. F.
Coefeld báró ~ — — Zöldi. 2 -ik ) ur — — — — Nagy J.
Mellville, lord — — — Lenkei. 3-ik) — — — — Girászi.
Rendező — — Chován. Helena, Coefeld báró unokahuga, özvegy — Rónainé.
Salamon, súgó - — Horváth. Goszwill Emmy báróné -  . — — Foliényiné.
Dárius, fodrász — — — Boránd. Mis Demby Anna -- — Törökné.
Rendőr — __ — Körösi. Júlia — —. — — Rónai Mari.
Pislol, kötéltánczos íiu — — Mustó. Luiza, Helena szobaleánya — — Tóthné.
Pált Péter, fogadós — — —  Foliényi, Dajka — — — — Egeniné.
John Cooks, öklöző — — — Dósa. 1-ső) — Hegedüsné.
Egy másik öklöző — — Marosi. 2 -ik ) urnö — — — Ssatmári Júlia.
Hajós — - -  Borbély. 3 -ik) — -  — — Pető Júlia.
Inas, a bárónál ■ _ — — Bajor.
Szolga Keannáí ... - — Domokos. Hajósok. Színészek. Vendégek. Nép. Történik Londonban.
 Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. reggeli 9-töI—-12-ig, d. u. 8-tól—5-ig, este a pénztárnál._____
H e l y  á r  a h  SCsaládi páholy: Ofrt. Alsó és közép páholy : frt. Másodemeleti páholy : frl.
Támlásszék: S O k r .Földszinti zártszék :ö t$kr. Emeleti zártszék: kr. Földszinti bemenet: kr. Deák
jegy 30kr. Garnison őrmestertől lefele 30kr. Gyermekjegy kr. Karzat kr. __
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
Lukáciiné beteg.
Debreczen 1874. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Bgm.J
helyrajzi szám: Ms Szín 1874
